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ABSTRAK 
 
Muna, Nailin. 2017.Penerapan Konseling Behavioristik Melalui Teknik Self 
Management Untuk Mengatasi Kecemasan Menjelang Pkl Pada Siswa 
Kelas XI TKJ 4 SMK PGRI 3 Tayu Tahun Pelajaran 2015/2016.Skripsi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., 
Kons, (2) Dr. Santoso M.Pd. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan penerapan konseling 
behavioristik dengan teknik self managementuntuk mengatasi kecemasan siswa 
kelas XI TKJ  SMK PGRI 3Tayu. 2. Mengetahui faktor-faktor 
penyebabkecemasan menjelang pkl pada siswa kelas XI TKJSMKPGRI 3 
Tayu.kecemasan adalah perasaan takut yang mendalam dan firasat akan 
datangnya malapetaka sebagai hasil dari bermunculannya perasaan, kenangan, 
keinginan dan pengalaman-pengalaman yang tersedak dipermukaan kesadaran. 
kecemasan adalah perasaan takut yang mendalam dan firasat akan 
datangnya malapetaka sebagai hasil dari bermunculannya perasaan, kenangan, 
keinginan dan pengalaman-pengalaman yang tersedak dipermukaan kesadaran. 
Konseling behavioristik adalah layanan konseling yang diberikan konselor kepada 
konseli dengan berpusat masalah pada tingkah laku klien maladaptive yang 
disebabkan oleh beberapa faktor penyebab pola belajar dan faktor dari lingkungan 
sekitar baik faktor intern maupun ekstern.self management adalah tehnik yang 
menunjukkan pada pelaksanaan dan penanganan kehidupan seseorang dengan 
mengunakan suatu keterampilan yang di pelajari. Self management bertujuan 
membantu individu agar dapat mengubah tingkah laku dirinya sendiri. 
Prosedur penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus meliputi: 1) 
Identifikasi Kasus, 2) Analisis, 3) Diaknosis, 4) Prognosis, 5) Treatment.Subjek 
yang ditelitiadalahsiswa kelas XI TKJ, ada 2 siswa yang 
mengalamikecemasanpraktik kerja lapangan.Data diperoleh melalui metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data yang 
dilakukandengantigatahapanyaitu reduksi, paparan data, dan penyimpulan hasil 
analisis agar diperolehsimpulanpenelitian yang lebihkuat. 
Berdasarka hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
kecemasan menjelang PKL siswa dikelas XI TKJ. Dalam penelitian ini penyebab 
EK cemas menjelang PKL yaitu konseli tidak menguasai kompetensi PKL 
sehingga EK mengalamikegelisahan dan kegugupan saat guru membahas tentang 
PKL. Dan penyebab klien ED mengalami kecemsan menjelang PKL yakni belum 
terbiasa hidup mandiri, jauh dari orang tua, tidak menguasai pelajaran sekolah dan 
takut tidak mendapat nilai yang memuaskan ketika PKL. Perilaku tersebut 
menjadikan EK dan ED menjadi cemas saat PKL, setelah dilakukannya konseling 
behavioral dengan tehnik Self Managementdapat merubah perilaku maladaptif 
siswa menjadi perilaku adaptif sehingga siswa tidak mengalami kecemasa saat 
menjelang PKL. Berarti konseling behavioral dengan tehnik self management 
sangat tepat untuk mengatasi siswa yang mengalami kecemasan saat menjelang 
PKL. 
 
 
x 
 
Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyampaikan saran kepada: 1. 
Kepala sekolah wajib menyelenggarakan pertemuan dengan guru BK untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas guru BK 2. Guru BK. Guru BK dapat 
memperoleh alternatif pemecahan masalah dengan penerapan konseling 
behavioral dengan tehnik self managementuntuk mengatasi siswa yang mengalami 
kecemasan menjelang PKL. 3. Siswa. Bagi siswa yang mengalami kecemasan 
menjelang  PKL diharapkan dapat lebih memahami keadaan yang ada pada 
dirinya, dan memahami dampak yang ditimbulkan dari kecemasan tersebut 
sehingga siswa memiliki memotivasi dan percaya diri untuk mengikuti PKL. 4. 
Bagi wali kelas dapat digunakan sebagai pegangan utuk mengidentifikasi dan 
memahami siswa yang mengalami kecemasan menjelang PKL. 5. Bagi peneliti.  
Diharapkan peneliti mampu memanfaatkan ilmu bimbingan dan konseling yang 
telah didapat dari bangku perkuliahan. Khususnya pada pendekatan behavioral 
dengan tehnik Self Management untuk mengatasi kecemasan siswa menjelang 
PKL, serta beragam pendekatan lainnya agar kelak apabila mengani permasalahan 
siswa, mampu mengatasinya dengan cepat. 
 
Kata kunci: Konseling Behavioral, Tehnik Self Management, UntukMengatasi 
Kecemasan Menjelang PKL. 
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ABSTRACT 
 
Muna, Nailin. 2017. Application of Behavioristic Counseling Through Self 
Management Techniques To Overcome Anxiety Toward The Student 
At Class XI TKJ 4 SMK PGRI 3 Tayu Lesson Year 2015/2016. Thesis 
Guidance and Counseling Faculty of Teacher Training and Education 
Muria Kudus University. Counselor: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., 
Kons, (2) Dr. Santoso M.Pd. 
 
 The purpose of this study are: 1. Describe the application of 
behavioristic counseling with self management techniques to overcome the 
anxiety of students of class XI TKJ SMK PGRI 3 Tayu. 2. Knowing the factors 
causing anxiety before the pkl on students of class XI TKJ SMK PGRI 3 Tayu. 
Anxiety is a deep feeling of fear and a premonition of disastrous emergence as a 
result of the emergence of feelings, memories, desires and experiences choking on 
the surface of consciousness. 
 Anxiety is a deep feeling of fear and a premonition of disastrous 
emergence as a result of the emergence of feelings, memories, desires and 
experiences choking on the surface of consciousness. Behavioristic counseling is 
counseling service provided by counselor to counselee with problem centered on 
maladaptive client behavior caused by several factors causing learning pattern and 
factors of environment around both internal and external factors. Self 
management is a technique that shows the implementation and handling of one's 
life by using a skill that is learned. Self management aims to help the individual to 
change his own behavior. 
 The research procedure used is Case Study include: 1) Case 
Identification, 2) Analysis, 3) Diaknosis, 4) Prognosis, 5) Treatment. Subjects 
studied were students of class XI TKJ, there were 2 students who experienced 
anxiety field work practices. Data obtained through interview method, 
observation, and documentation. Analysis of data that is done with three stages of 
reduction, data exposure, and conclusion of analysis results in order to obtain 
stronger research conclusions. 
 Based on the results of the study, it can be concluded that the factors 
causing anxiety before the student PKL class XI TKJ. In this research causes EK 
anxious ahead of street vendors that the counselee does not master the competence 
of street vendors so that EK experience anxiety and nervousness when teachers 
discuss about street vendors. And the causes of ED clients experience kecemsan 
ahead of street vendors are not used to living independently, far from parents, not 
mastering school lessons and afraid not get satisfactory value when street vendors. 
Such behavior makes EK and ED become anxious when street vendors, after the 
conduct of behavioral counseling with the technique of Self Management can 
change the maladaptive behavior of students into adaptive behavior so that 
students do not experience kecemasa time ahead of street vendors. Means of 
behavioral counseling with self management technique is very appropriate to 
overcome students who experience anxiety when ahead of street vendors 
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 Based on the above research, the researcher convey the suggestion to: 1. 
Head of school must hold meeting with teacher BK to improve quality and quality 
of teacher BK 2. Teacher BK. BK Teachers can get alternative problem solving by 
applying behavioral counseling with self management technique to overcome 
students who experience anxiety ahead of street vendors. 3. Student. For students 
who experience anxiety before the street vendors are expected to better understand 
the circumstances that exist in him, and understand the impact of the anxiety so 
that students have the motivation and confidence to follow the street vendors. 4. 
For homeroom teachers can be used as a grip to identify and understand students 
who experience anxiety ahead of street vendors. 5. For researchers. Researchers 
are expected to be able to utilize the guidance and counseling that has been 
obtained from the lecture bench. Especially on behavioral approach with Self 
Management technique to overcome students' anxiety ahead of street vendors, as 
well as various other approaches so that when it comes to problem students, able 
to handle it quickly. 
 
Key words: Behavioristic Counseling, Self Management, before anxitey PKL  
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